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EDUARD ALCOY, «FORMAL» I  INFORMAL^ 
(Primeres croniques d'una pintura festiva) 
ROSA ALCOY 
*Desmitiflcador de las formas habituales, y mitiflcador del 
resultado de su desmitificación, Eduardo Alcoy de nuevo 
pinta -digo, escribe- sus parajes más que asombrosos, 
asombrados.. 
Enrique Badosa 1 
Sinopsi d'una aventura plastica 
Eduard Alcoy (1930-1987) va dibuixar i va pintar des de sempre; i 
el1 mateix solia dir que no recordava quan havia comencat a fer-ho. La 
seva recerca corn a ~ a r t í f e x ~  de la pintura i de les arts s'inicia i es fixa, 
doncs, en un mornent incert, que podem identificar amb les experiencies 
del característic =expressionismell infantil. Després, un cop adolescent, 
s'endinsara en el registre del .natural., i observarem la influencia que es 
despren de la pintura de les primeres avantguardes. Tal vegada d'una part 
rnolt concreta dels ~ Impress ion ismes~ i la conjuntura fauve; evasió o 
invasió de certes relacions que en un futur proxim revertiran en interes 
confessat per Picasso i les seves aventures ~formalsl>, per tots els ex- 
pressionismes adults, tanrnateix per aquells expressionismes continguts 
en el fet de la pintura com a pintura i no com a mitja per difondre el 
sentiment en estat pur o adulterat. Aixo és evident quan tenim en compte 
la serie continua de dibuixos i petites pintures que omplen en part el 
1 .  Enrique BADOSA: aRepresentación de Eduardo Alcoy=. dins Alcoy, obra 1973-1976, 
Mataró. 1976, pagines de p~esentació al Cataleg, s.n., antolbgica dels anys indicats 
en el títol, inclou 81 figures de I'obra d'aquest període. 
2. Eduard Alcoy i Lhzaro (n. Barcelona, 5 de febrer de 1930) va rnorlr el dla 18 de 
juny de 1987 a Mataró, població on vivia des del 1966. 
seu temps des dels set o vuit anys fins arribar a la ~ i n t e n a . ~  En aquesta 
edat Alcoy compareix en un món recreat de manera prou diferent, actua- 
litzat en I'obra d'altres pintors dels anys 50 que fonamentalment ens 
aproximen a la trajectoria de Dau al Set i a algunes de les primeres realit- 
zacions mironianes,4 i que el contextuen en el seu interes per I'avantguar- 
da catalana? 
Entre 1949 i el 1955, el nostre autor genera un món ~ ~ p o e t i c ~ ~  perso-
nal, en que clominen els blaus-verds, tot posant les bases d'allo que sera 
el seu univers pictoric posterior. El tracat dibuixístic dels plomins damunt 
de la pintura a I'oli estructura les imatges de simbolisme sobreentes, 
unides per una serie de convencions grafiques admeses, pero en certa 
mida filant s~eqüencies d'impossible significació concreta, ja que les fi- 
gures actueri mesurades per una selecció que camina devers d'una po6- 
tica conscieiit de la seva inexacta idiosincracia: aquella que a prisri no 
s'identifica amb res. La iconografia elegida retroba els revestiments de la 
tradició, a vegades religiosa a vegades profana, estudiant els trucatges de 
rerafons, essencials per a la reinterpretació de cadascuna de les porcions 
de pintura integrades en tant que tematica del quadre. En aquesta etapa 
3. Aquest primer moment coincitieix amb I'estudi de dibuix i gravat a I'Escola 
d'Arts i Oficis de Llotja (Barcelona). L'obra que se'n conserva és la preducció inedita 
que podem analitzar com a punt de referencia basic de I'etapa de formació i aprenentatge. 
De fet, ens mostra un ventall ampli de temes i suggeriments plhstics que familiuritzen 
les seves grafies amb I'entorn més proper. Comenca ja en aquest temps la fixació per 
un seguit de temes que més endavant gaudiran de privilegis o perviuran ametumor- 
ficsll a I'lnformelisme que els nega (vegeu el text més endavant]. La figura humana, una 
fauna amplia pero característica, els objectes i mobiliari, les notes paisatgístiques ens 
permeten estimar la correspondencia. 
4. Per a compendre els dibuixos i pintures deis 50, també els gravats, haurem 
de recórrer els marges llunyans d'una primera etapa en que sembla decidir-se I'arran- 
jament de la produccio dlAlcoy, no així la fidelitat a un únic ~ ~ e s t i l ~ .  Vegeu Jordi BENET, 
presentació a Iri mostra de 1955 (E. Alcoy, 27 de febrer-11 de Marc) al Museu Municipal 
de Mataró Text reproduit el 1980 en el Cataleg que es realitza en ocasió de tres mos- 
tres simultanies del pintor a la ciutat de Mataró, illustració amplia de I'esdevenir de 
les etapes creatives en que es definiria sumariament la seva trajectbria artística. Les 
exposicions es dividien tenint en compte una primera figuració (Museu Municipal), 
I'Abstracció [Sala de la Caixa d'Estalvis Laietana) i Neofiguració o realitzacions firis a 
I'actualitat (Sala Tertre -pintures- i Sala Fusset -escultures, obra grafica i pirogra- 
vats). Citarem el Cataleg: Antologica 1980. 
5. Aquest interes s'enriquira graciss als moviments europeus internacionals que am- 
plifiquem la seva repercusió i afegeixen noves dades als corrents localitzuts ja a Barcelo- 
na. Volem allucir, a més, al seguit de dibuixos i petites pintures que configuren I'obra 
inedita d'Eduarcio Lázaro, nascut a Sigüenza i mort jove. Oncle per part de mare d'Alcoy, 
Lázaro havia de ser un punt de referencia familiar que cal considerar. Els aeus trcballs 
s'emplacen coherentment dins un expressionisme afí al de molts illustradors de les pri- 
meres decades del segle. En qualsevol cas, la seva trajectoria és curta i el que resta 
de la seva obra Bs un camp absolutament verge al que hauríem de dedicar un espai mo- 
nografic. 
les peces realitzades, teles o dibuixos principalment, són, per regla ge- 
neral, obres de dimensions reduides. 
Es el  moment previ a I'eclosió de I'lnformalisme com a corrent defi- 
nidor de les seves realitzacions. Esdeveniment que es prepara ja des de 
1955 amb I'aparició de I'abstracció, entesa com a no-figuració, i que adopta 
com a t ret  fonamental de la seva obra fins I'any 1963. Hom ha considerat 
dintre del moviment c~Informal~> els treballs que I'ocupen entre el 1959 
i la data ja esmentada de 1963.6 Alcoy selecciona ara els grans formats 
que contemporitza amb bastidors i papers de totes mides i qualitats. 
D'entrada, el detallisme figuratiu dels inicis reverteix en les arees espa- 
cials de caire irrellevantment geometric, car el que predomina és la con- 
fusió i embogiment de les formes acolorides -recordem els grocs del 
Yellow dog Blues del 1955- en una atmosfera forca menys significativa 
que la treballada i descrita pel mestre Kandinsky. La ideació resultant és 
plastica, fruit  d'una poetica d'interseccions linials o planimetriques que 
evolucionara rapidament vers la dissolució de qualsevol lcobjecten pic- 
toric identificable, punt, línea, cercle, triangle ... (fig. 1) .  
En definitiva, I'ambit cronologic de I'abstracció, sense fer precisions 
sobre les seves categories bé c~formalsn bé ~ i n f o r m a l s ~ > ,  es desenvolu- 
para entre 1955 i els primers temps dels seixanta. Després de fundar e l  
grup INTER-NOS Inovembre de 1950) i exposar a la .Tasca de la senyora 
Maria. (20 de desembre de 1952 - 11 de gener de 1953) amb García Es- 
t r a g u é ~ ,  Hernández Pijuan i Esteve Llopart, les primeres iniciatives es 
resolen en una exposició individual al Museu Municipal de Mataró (1955). 
A partir d'aquí ens trobem amb una nova agrupació, el GRUP SíLEX que, 
obert a I'art no figuratiu, mostra les seves peces a Alacant, Cartagena i 
Corbera de Llobregat el 1956, per fer-ho a Barcelona dins e l  marc del 
1% Saló dlOctubre, el mateix any, i I'any següent a la Galeria S ~ r a . ~  
6. Cfr. L. CIRLOT, La pintura informal en Cataluña, 1951-1970, Barcelona, 1983, 
pp. 191-194, i -El lnformalismo pictórico .en Barcelona., D'Art, ns. 6-7, maig 1981, 
pp. 36-52. Vegeu també C. A. AREAN, La escuela pictórica barcelonesa, Madrid, 1961, 
PP. 172-173. 
7. INTER-NOS editava una revista en =ciclostyle~, amb poesies i dibuixos dels 
seus components. Pel que fa a SíLEX vid. A. CIRICI, L'Art Catala Contemporani, Barce- 
lona, 1970, pp. 268-270, i F. MIRALLES, L'Epoca de les Avantguardes [Historia de I'Art 
Catala, vol. VIII), Barcelona, 1983, pp. 243-244. Entorn al «IX Salón de Octubre., arnb 
aportacions crítiques a I'obra exposada, J. MILICUA, *El "IX Salón de Octubre" en Ga- 
lerías Layetanasn, Diari de Barcelona, 20-X-1956, p. 6. De les crítiques contemporanies a 
I'activitat de SíLEX [c. 1955-19571, grup compost per Alcoy. Hernández Pijoan, Planell 
I Terri (abans del 57 també per Rovira Brull), citem N. LUJAN, .El grupo "Sílex", en 
galerías Sy ra~ ,  Noticiero Universal, 18-5-1957. p. 4; A. del CASTILLO, .La colectiva del 
grupo Sílex, en Syran, Diario de Barcelona, 18 de maig de 1957, p. 6; P. C., .El grupo 
Sílex., Destino, n. 1.033, 25-5-1957, p. 41; J. BENET AURELL,  grupo Sílex., Revista, 
n. 267, 25131-V-57. L'article de Néstor Luján destacava I'exit del grup en la <<Cámara 
Barcelonesa de Arte* i la concesió a Eduard Alcoy de la medalla d'or Miguel Lerin 
Assenyalarem que les resultants d'aquest període haurien de ser 
sotmeses encara a un estudi puntual de les obres, prou ampli i monsgrafic 
en la trajectbria complexa i heterogenia d'Eduard Alcoy, malgrat les con- 
cordances subjacents. Un estudii contrastat amb la intencionalitat i els 
interessos de l'autor davant les teles i les taules pintades [~~conglome- 
rats de fusta>>). El seu pas per una abstracció geometrica (c. 1955-1958), 
expressionista i finalment inforimal podrien resumir la seva particular 
comprensió d'aquesta etapa? La voluntat per introduir certes sugges- 
tions materiques, a la vegada que espacials i cromatiques, la taca i el tret 
lineal en joc obert, ens allunyaran paulatinament de les .figures)> geome- 
triques que havien regnat en una etapa kleeana, !a qual havia nascut colo- 
rista en les gammes representatives del Dau al Set; es tractava d'aventu- 
rar-se ara en la inconformitat i negaci6 desmostrada en els tons absoluts 
dominants de blanc, de grisos i negres, i en les textures expressives. Ara 
bé, sabem que en les estribacions de les arquitectures expressionistes la 
textura era dolca, formava part d'una estetica placida d'un art composat 
dins un ordre segur i responsable. Sabem que les explosions formals que 
parteixen de I'onada i gir estilístic dels 60 no negligiren sempre els ver- 
mells o la dinamica dels torrats i dels punts de groc molt palid -i ocres- 
que havien e:;tat complement de les pintures geom6triques, i no tant geo- 
metriques, del 57 al 59.9 Sabem tarnbé que aquestes ~(pintures)> i ~~composi- 
sions)> tenieri esquelet amagat, pero, sota el Ilenc visual que havia dissolt 
per complet les teranyines del 59; les taques i ombres de materia revertien 
ara com a elrments reconvertits en la intensitat del buit i el forat. Més 
endavant havien de destruir inclúa I'evidencia primera d'aquestes coneavi- 
tats, excavacions fingides i infinites al mateix temps; al voltant del 62 tro- 
bem que la fidelitat a la superficie, truncada o corregida, tanmateix res- 
pectada com a presencia oportuna, desapareix. Era aquest gust per la pla- 
nimetria que havia viscut de la ma de la primeras fases de I'abstracció d'Al- 
[vid. ~~Conces ió ,~  de los premios de la Agrupación de Artistas Actuales-, E l  Noticiero 
Universal. 14 ds maig de 1957, p. 7). 
8. Les opiriions de I'autor es reflecteixen en una entrevista d'octubre de 1972 amb 
P. Pujades, ~~Ediiard Alcoy: pintar para plantear preguntes*. malauradament no en dis- 
posem de la referencia exacta. Vegeu en canvi els colloquis amb J. CORREDOR MA- 
THEOS, -Eduardo A I c o ~ ~ ,  secció Arte y Artistas, La Prensa, 11 d'abril de 1962, p. 5 1 
A. MORENO, .Eduardo Alcoy, en sala Gaudím, El Noticiero Universal. 15-1-1972. 
9. Vid. Anloldgica 1980, c. p. 8 s.n., on es reprodueixen dues teles, de constants 
geornktriques clares, en el primer cas, i amb tendencia a I'esfondrament d'aquestes a 
partir d'una practica informal, en el segon. Així mateix, compari's en la pagina precedent 
el registre que varia en el 55, defugint I'anecdota en Yellow dog Blues (195 X 70 cm1 
a favor d'un joc d'insinuacions que destrueix els elements figurats, elimina els arlequins 
que abans emergien de la tela com a text independent i acaparador de protagonisme. 
Vid. zona superior de la pagina 8 [Tela de 1955), a Antoldgica 1980. 
Figura 1. Eduard Alcoy. Pintura. 1961 (92 X 162 cm) 
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coy, la que feia seva la taca o la fisura,1° i les teixia sense dilació, clausu- 
rant i obrint sortides al no res l 1  (fig. 1) .  
Ara, a partir de 1961, I'lnformalisme del pintor refa el sistema tridi- 
rnensional de les pintures. Entre les obres realitzades al carrer Provenca 
-on va viure de 1958 al 1962-, les darreres esclaten, i I'explosió distor- 
siona qualsevol reserva bidimensional de les superfícies. No és un Ilen- 
guatge sígnic, tampoc és una derivació gestual dels espais anteriors; el 
conjunt forma part d'una versió novadora, on la no forma. perd fons o eli- 
mina el basarnent anterior per a purificar les acotacions i mesures dels 
espais que I'envolten, i inferir de tot  aixo la impossibilitat de deduir-ne una 
direccionalitat pre-establerta.I2 Potser sigui Iícit deduir que el procés pic- 
tor ic adquireix cos, volurns, en adonar-se dels avantatges espacials de I'es- 
cultura. Les textures es complauen unes en les altres en una dinamica que 
palesa el moviment en profunditat sobre un camp neutre i alhora matisat, 
advocat de les tres dirnensions. 
L'Hornenatge dels ~ ~ i n f o r m a l i s t e s ~  a Velázquez l3  és significatiu en 
10. Vid. reproduccions de peces del 59-60 a VARIOS, De la escuela de Barcelona, 
Alcoy, Hernández Pijoan, Planell, Subirachs, Barcelona, 1959 i V. AGUILERA CERNI, 
Cuadernos de Arquitectura, n. 43, Barcelona, 1961, quadres de tecnica mixta [mixtures 
~ imposs ib les~ d'oli i pintura plastica, fonamentalment). La comparació permet establir 
clares diferencies entre les idees plastiques del 59 i les del 60. L'acarament a un nou 
procés d'abstracció perfilara transicions en peces com la presentada a la Sala Gaspar, 
Juny-Jullol de 1960, en el marc de la colectiva -Siete Pintores a la XXX bienal de Venecia 
1960. (vid. Cathlegl. Junge spanische Maler (Basel), Arte Actual del Mediterráneo 
íVal&ncia/Mt~lagal," Espa~o a c6r na pintura espanhola de hoje (Río de Janeiro i Sao 
Paulo," Unga Spanska Malare (Goteborg), III bienal de los Países del Mediterráneo 
[Alejandrial," Arte Actual Zeitgenossische spanische Kunst (Aschaffenbourg /Viena/ 
Berlín], XXX Exposición Bienal Internacional de Arte en Venecia, Pabellón de España 
(Venecia1 ' són algunes de les exposicions en que intervé. lndiquem per mitja d'asterisc 
els cathlegs que incorporen reproducció de les seves obres. 
11. No entretindrem al lector amb una ressenya exhaustiva d'exposicions, cata- 
legs 1 crítiques, que no és, d'altra banda, I'objectiu principal de la nota present. Ara bé, 
per tal d'obtenir informació grafica de les pintures del 1961 endavant, vegeu Spanische 
Malerer, Münic, 1962, portada del cataleg, Exposició: Contrastes de la pintura española 
de hoy, Tokio, 1961 -text japones-, Art Espagnod Contemporain, Bruselles. 1961, fig. 1 
1 Contemporany Spanish Painting and Sculpture, Londres. 1962, cat. n. 3, pintura n. 3, 
M. FRYNS, .Éxito de la joven pintura española en Bruselas., Correo de las Artes, n. 31, 
abril-maig, 1961, p. s.n. I J. E. CIRLOT, Pintura catalana contemporánea, Barcelona, 1961, 
per a una visió crítica parallela al temps de les obres. 
12. En el 62, afirmava: .Concretamente en pintura, creo que lo  que más me preo- 
cupa son problemas bastante complejos, como el espacios, a J. CORREDOR MATEOS, 
op. cit., La Prensa, .abril de 1962. Les apreciacions del crític no semblen disent i r  massa 
de les del pintor. En el mateix text Corredor Mateos afegeix: .Sus formas tienden a 
extenderse, buscando espacio, y su crispación progresiva va descubriendo horizontes más 
claros e inquietantes a un tiempo.. 
13. Al costat d'un dibuix -1960-, Ediiard Alcoy va escriure i signar el següent: 
.Serla curioso haber conocído a Velázquez, pero lo  verdaderamente interesante fuera 
que l o  conociesen quienes afirman pintar como BIS, vid. O figura. Homenaje Informal a 
Veldzquez, Barcelona, 1960. Entorn d'aquest esdeveniment que en forma d'exposició va 
Figura 2 Eduard Alcoy. Concert per a un doble assassinat. c. 1971 (92 x 73 cm) 
el moment de sospesar les inclinacions de I'artista i en general dels repre- 
sentants espanyols de la no-figuració. A I'advocació velazqueña. s'hauria 
de sumar la simpatia per Goya i per la pintura del =Siglo de Oro.. Més 
enlla. i retornant al món contemporani, caldria anotar I'elecció de Picasso 
com a mestre indiscutible. I'interes per Bacon i el grup madrileny .EL 
PASO., especialment per Manolo Millares, Pablo Serrano i Manuel Viola.14 
tenir lloc a la Sala Gaspar (Barcelona), vid. R. S. TORROELLA. =Homenaje Informal a 
Velázquez-, El Noticiero Universal, 26 de octubre de 1960. p. 7; id., =El arte en 19609, 
El Noticiero Universal. 31 de desembre de 1960, p. 6. Vegeu també la figura 3. 
14. Eduard Alcoy va interessar-se sempre per I'art. per la seva -intrahistbria= 
i les seves resultants sense distinció d'epoques. Existia, sens dubte, una elecció, perb 
val a dir que el repertori iconografic i estil istic que feia seu era generós arnb I'actuali- 
tat i arnb el passat. Colleccionista de la realitat. sense rnentalitat de col.leccionista, s'ha- 
via apropiat de les irnatges. retallades i ordenades en papers blancs, organitzades per 
temes o per suggestions grafiques, éssent la realitat una fórmula adquirida en directe 
o a través de les trajectories artificioses de l'art. Són irnatges que retrobern ara sense 
orientació de procedencia, sense cronologia, sense definició, pero que fan possible una 
lectura de les peculiaritats iconografiques que I'atreien. Així la representació esdevenia 
proxirna i assequible. rnanipulable. Tarnbé alguns objectes que rnés endavant s'intro- 
duiran en els quadres. van ser víctirnes, al meu parer afortunades victirnes. d'aquesta 
selecció, que desitjava un art -1ntel.ligent~ (vid. nota 15). 
Figura 3. Eduard Alcoy. Escultura Figura. 4.  tduard Alcoy, tinta y aquarel- 
(gres),  c. 1970. la. 1965 (49 x 38 cm). detall. 
Entre els pintors catalans esmentarem Tapies i Miró, ja que des de la seva 
perspectiva enllacen figuració i no figuració, influint en les primeres pro- 
duccions d'Alcoy i establint un paral4el que es trunca a partir de 1964-1965. 
Són dos anys portadors d'un múltiple assaig que intervé sobre les teles 
de manera distinta, introduint una renovada ex?erimentació amb elements 
familiars i representatius, que havien desaparegut de la seva mirada i de 
la nostra, en les cornposicions dels vuit anys darrers, vuit anys no-figu- 
ratius. 
Just al final de I'~abstracció. (al final de **Iretapa del mign). en el 
compas que va rnarcant I'obra, hi ha constancia d'un nou trencament que 
deparara I'arribada a una etapa creativa distinta. Aixo tenint en compte 
una llacuna intermedia d'inactivitat, més o menys creible, que no s'inter- 
romp fins el 1966. Cal situar aleshores, en el 1966, la desclosa dels molts 
treballs que no s'havien traduit en pintura o que d'una manera o altra eren 
idees que fornien les possibilitats d'aquesta, fins assolir la reconstrucció 
d'un llenguatje allunyat pels resultats del moviment informalista, malgrat 
la correspondencia amb un estil peculiar que, agradi o no, seria la signa- 
tura rnés clara de la seva intervenció en una peca figurativa. no-figurativa o 
neofigurativa. Una estilística peculiar que podem estudiar a partir de la 
dominant més important de la seva producció; dorninant teorica, s i  és vol, 
que va vorejar tothora el perfil estri.ctament practic.15 Em refereixo a I'em- 
placament dlEduard Alcoy davant la pintura, perque la pintura (o I'obra 
en general, i per extensió) eren el seu tema. La preocupació fonamental 
dels treballs realitzats era I'estetica, transfuga teorica d'una plasticitat 
alliberada en la superfície d'un seguit de objectes i raons, de llocs i jocs, 
de personatges que eren partidaris de I'antagonista, jo diria que gairebé 
sempre. Es a dir, la preocupació, o millor I'encís i la troballa fonamentals, 
eren el fe t  d'una iconografia pictorica, realitzada per a una pintura que se 
sabia tal. Fins i tot, es coneixia i es reconeixia des dels objectes oberts 
per una serie de motius tradicionals que omplen els quadres i són volum 
en I'escultura i, també, en les joies d'Alcoy l b  (fig. 3 ) .  
Del període anomenat d'inactivitat, assenyalarem que,no correspon 
propiament al que en diríem una clausura d'estrís i pinzells.17 Cal entendre 
aquest parentesi com un gir en la trayectoria que definia I'informalisme en 
tant que tendencia dominant en els anys 60. Carreró sense sortida des de 
la seva perspectiva, encara que sense negligir les virtuts plastiques d'allo 
que s'havia investigat en el seu terreny,18 Alcoy va situar-se en la possi- 
bi l i tat de retrobar la figuració en una dimensió que I'independitzava ja dels 
contactes advertits quan tenia vint anys, quan era capac de reconeixer I'in- 
teres de les primeres produccions dlAntoni Tapies i Joan Ponc (1950-1955), 
15. En més d'una crítica hem llegit que Eduard Alcoy no era un home donat a la 
teoria, i potser que sigui veritat, pero solament de manera parcial. Si la teoria esdevé 
narració de I'obra realitzada, descripció del que ja es pot veure, relat que es converteix 
en anecdota imposada a la pintura, les crítiques i comentaris a que alludim tenen tota 
la raó. Tanmateix, si la qüestió es planteja des de fora i el convenient és tenir idees sobre 
el fet pictoric, les opinions del nostre autor van ser sempre explícites. Ell pensava ja 
a I'any 55 (Cfr. MYLOS: .En el taller de los artistas con Eduardo Alcoy', Destino, n. 952, 
5-IX-1955) que I'art havia de ser intelligent. Deia que en nom $e la intuició havien estat 
perpetrades autentiques barbaritats i que I'artista ha de coneixer to t  allo que I'ha pre- 
cedit, per tal de digerir-ho i aportar coses noves. 
16. No estudiarem aquí aquest vessant; vid. Catileg/Exposició a la Sala Bolaffi, 
Alcoy, Torino, 1973; G. MOURE, .Hacia una nueva significación de la joya* (separata, 
Estudi Tres x Tres, Mataró. s.d.) i Alcoy 1973-1976, op. cit. 
17. La Ilacuna, que fa parentesi a les mostres més que no pas a la recerca plastica, 
no ultrapassa en qualsevol cas el 1966 (1964-19661, o sigui els dos anys, ja que la mostra 
anomenada Pintures -trenta tres pintures i cinc dibuixos- penjava a la Biblioteca Po- 
pular de la Caixa dlEstalvis de Mataró del dia de la inauguració, 12 de febrer de 1966 al 
24 del mateix mes. Entre altres obres hi havia: Pintor de papallones, Músic, una primera 
Calaixera, un Joc de mans, Hortola i I'íncantadora d'ocells seguida de 1' Encantadora 
de peixos. 
18. Tothora el que preval 6s el resultat de la pintura, I'escultura, el disseny de 
la joia, el cartell, fins i tot  -i paradoxalment- d'allo que s'anomena illustració ..., vid. 
Rosa VILA: .Una Antologia d 'Alcoy~,  El Maresme, maig de 1980, p. 25; ~Eduard Alcoyn 
-de cap a peus), E l  Maresme, n. 63, febrer de 1979. pp. 17-19; Eduard Alcoy, -La concep- 
ción de un cuadro es eminentemente plástica., La Mañana, Lleida, 29 de novembre 
de 1981, p. 8. 
Figura 5. Eduard Alcoy, Menina i buit, c. 1974 (100 x 81 cm). 
quan d'una manera clara es convertia al segle XX, a I'Art que havia de 
romandre esquinqat entre I'herencia figurativa i les seves negacions." 
Si no partim de I'absolut, caldria interpretar la fugida de I'lnformalis- 
me. corn una fugida que s'engoleix a si rnateixa, perque no és fruit de la 
indecisió, sinó d'una elecció justificada i requerida. Les raons que perrne- 
tien deixar a una banda I'lnformal ens emparentaven amb la ironia enfront 
de la comprensió de I'estil com a parametre rodó i inalterable. Es feia 
burla de qualsevol mesura de les epoques i dels artífexs en una taula de 
classificacions estanques que ara es podien travestir a gust, o sigui, de 
manera conscient. La ironia que havia reclamat el segle en altres vessants, 
19. La nota 17 ens Informa dels canvis que s'han produit en els quadres; de les 
denotacions figuratives i del sistema referencia1 que compareixen de nou. conseqüent- 
ment, es factible deduir que I'anecdota destrona els interessos inicials. Malgrat tot. 
cal fer una observació abans de treure massa conclussions. I'exposició del 1966 arros- 
sega un nom i unes idees superposats als dels quadres: aquests són Pintores. Per tant, 
era implicit que la qualitat de la pintura havia de ser avaluada sempre independentment 
i per damunt de la tematica. =El títol 6s nomes per referencia. per entendre'ns. És I'a- 
necdota-. com advertia el pintor (cit. R. Vila. op. cit., p. 25). 
Figura 6. Eduard Alcoy. Asmódeo. 1974 (81 x 116 cm] 
corn a distanciament d'allo realitzat, de la .peca acabada. i perfecta, era 
una de les bases que contrariava, ja en obres com la de Marcel Duchamp, 
els excessos d'una mprojecció sentimental., sense juntura amb els racio- 
nalismes i per tant sense d i s t a n ~ i a . ~  Aquesta dimensió enaltia la figura 
20. La tesi de Worringuer. Naturaleza y Abstracción, havia forrnat part de les seves 
lectures rnés interessades. La voluntat de I'artista no era sotrnetre I'art al Natural, pero 
del personatge .Dada. i influla el pensament i la pintura del nostre autor, 
que havia comentat la seva admiració pel Nu baixant I'escala. Hi havia aquí 
una fugida de I'ernoció personal, la recerca d'un món l imitat en el qual 
ser Iliure. 
Crec que la marrada servira per explicar millor la posició d'Alcoy da- 
vant la figuració. Es necessari destriar la seva obra dels aspectes surreals 
que identifiquen la d'altres pintors, fins i to t  dels suprarreals, s i  existeix 
diferencia més enlla de les paraules; per fer notar que no era aquesta in- 
tencionalitat la que s'obria camí ara en els treballs que inauguren I'etapa 
apost-informal. al 1965-1966.21 La seves preferencies, que no la confor- 
mi tat  total, oscil.laven més aviat vers els ~[realismesm alterats, vers el 
magicisme que aquests fossin capacos d'engendrar sense caure en els 
aisrnes., pero sernpre partint de I'objecte, referencia obligada del subjec- 
tivisrne i no a la inversa. La pretensió no era dissoldre el món en les 
espectatives irracionals de I'home, o en les obsessions d'una determinada 
psicologia, com no ho era caure en un simbolisme convencional del qual 
calgués tenir les claus per a obrir-ne els significats a tothom i divulgar-ne 
el misteri. La finalitat concreta de cada cas no diré quina era, perque tam- 
poc no estic del to t  segura de saber-ho. Com a mínim no és clar que fos 
sempre la mateixa. Ara bé, crec que la intencionalitat radicava en la seva 
insistencia en el  món i en els objectes interpretats en fred, interpretats 
com a tradició pictorica, com a iconografia d'un projecte plastic renovat 
sobre la insolita estructura del tema, pero del tema figuratiu i, per tant, de 
referent conegut a partir del 1963. 1 de tota manera pensava que .un qua- 
dre no és el seu tema ...N, i que els elements del quadre [[podrien ser ta- 
ques o qualsevol altra cosan perque I'important era la realització plastica, 
la pintura com a ésser independent. Havia de fer-se copista del món sense 
tampoc volia fer-se en la mimesi d'un sentiment individualitzat. d'una intimitat molt 
limitada. El que volia era contrastar les coses i les situacions en la mida d'una certa ob- 
jectivitat, introduir dialecticament els elements de la pintura i en definitiva, fer una pro- 
posta concreta que, com es sabut, serie proposta oberta a la vegada, en tant que consi- 
derava necessariament la iniciativa de I'espectador. Potser aquest pensament Iligara, vist 
des de Iluny, amb les literatures i filosofies de I'existencialisme -Camus, Sartre- pre- 
viament assumides pels grups dels ~~informalsn (vegeu a manera d'exemple Panderma, 
revista dirigida per Carl Laszlo. on és evident I'ofrena equipable de textos i imatges, com- 
posats amb la intencionalitat precisa que els uneix dins una conjuntura comunal, pero 
també s'agermana a la pintura d'Alcoy. sense distinció d'etapes. El desig de mostrar 
abdicant de les veritats absolutes, mai defensades en pintura, va ser una constant en 
la dinimica creativa que el defineix. 
21. Per a M. VAZQUEZ MONTALBAN: .El oficio de vivir. El oficio de pintar., Ca- 
thleg de I'Exposició retrospectiva De la Escuela de Barcelona, Sala Gaudí, Avda. de Ma- 
drid, Barcelona, 1973, es tractara d'una de les mutacions estilístiques més interessants 
de la postguerra, la qual entroncava a mig camí de la figuració amb les antigues expe- 
riencies informals. creant un ambient propici perque les noves criatures poguessin so- 
breviure. 
proposar-se la seva mímesi; tanmateix sense defugir I'artifici de les imat- 
ges seleccionades un i altre cop, a partir del real i I'irreal que I'envoltava, 
tenia la intenció de crear un ~ m ó n  altren, orbe novel1 i singular, on fos pos- 
sible trobar-s'hi bé. 
Fer divisions per a classificar les flamants representacions d'Alcoy 
des del 1965-1966 fins al 1987, pot ser un inconvenient per tal de compen- 
dre la seva evolució continuada, ara ja sense fisures, fins a la fi. Tanmateix, 
sembla que el nostre ofici té quelcom a veure arnb la [[historia., i no seríem 
capacos de justificar la presentació del darrer període com un to t  unifor- 
me. El canvi existeix i les modulacions dels organismes pintats permeten 
distingir I'obra realitzada en els anys 1965-1970 22 de I'escena posterior. 
En aquest temps, la Iínia va obtenir Ilicencia sobre els colors, com a gravat 
interposat a la dinarnica dels olis de cromies nítides i calides; el dibuix es 
va fer hegemonic sobre I1aquarel.la, la qual per voltes I'omplia sense per- 
torbar la seva iniciativa. Ara bé, paulatinament la pintura abismara el  di- 
buix. O millor dit, aquest perviura sense problemes, alternativament, i no 
obstaculitzara el naixement d'una plastica fonamentada en les textures 
visuals que organitza el color, estructura de la Iínia per el1 mateix. Així 
arribava el temps en que s'establien les primeres relacions arnb el món 
artístic italia, arnb els gustos del públic italia (1970-1971). La ciutat de 
Torí va ser el centre de diverses mostres (1971/1973), fonamentals pel 
que fa a I'activitat del pintor el qual, a partir d'aleshores, pot desenvolupar 
Ea seva investigació plastica sense i m p e d i m e n t ~ . ~  
Les experiencies dels primers 70 augmenten paulatinament sense des- 
fer la seva trajectoria durant quatre anys m é ~ . 2 ~  Les primeres joies i escul- 
tures pertanyen a aquest moment en que els espais que I'Eduard pot dedi- 
22. Després de I'exposició del 1966, assenyalem les mostres del marc a la Biblio- 
teca Popular de Mataró i el desembre del 68 a la Sala Aixela (presentada per Cesáreo 
RODR[GUEZ-AGUILERA, vegeu el Cataleg) A l  marc del 1969 exhibeix a Vic pintures i 
aquarel4es (la presentació corre a carrec de B. SELVA). 
23. Fins a la data, comencaments de la decada del setanta, la dedicació a la pintura 
i en general a les arts que s'atorguen el rol  de protagonistes per se, ja que neguen altres 
funcions per damunt de les seves propies Ileis, havia estat acotada per I'obligatorietat 
de diversos treballs. Aquests pero, connectaren normalment arnb el camp de la imatge. 
Des de la publicitat i la il.lustració, sotmeses en major o menor grau a les exigencies del 
acomitentn, s'establia un pont que definiria la dinarnica encetada, dintre de la qual la 
mobilitat de I'autor havia de ser molt més gran i Iliure, car entre altres coses havia 
d'oferir-li I'exclusiva del seu temps. Una primera exposició a la ciutat de Torí va donar 
lloc a aquesta situació favorable; vegeu-ne el cataleg arnb text introductori de Ferdi- 
nando ALBERTAZZI: aPrestigiatori d'Altro 'Mondo., 22 abril-4 maig, Torino, Gall. Davico, 
Torino, 1971. 
24. Pel que fa al període 1973-1976, vid. Obra 1973-1976, op. cit., que enclou I'obra 
seleccionada per I'autor; també Alcoy, Cataleg de I'Exposició a la Sala Gaudí (Avda. de 
Madrid, 136, 138), Barcelona, arnb escrits de Joan Oliver, José Agustín Goytisolo i Manuel 
de Seabra. Observem que la Sala de I'Avda. de Madrid va tancar, no així la Sala Gaudí 
que obriria galeria a Consell de Cent. Alcoy exposara arnb certa periodicitat en aquest 
nou espai, convertint-se en pintor de la galeria durant un període de temps limitat. 
cap a la invenció d'una plastica personal són molt més amplis: deix.,ada de 
banda la publicitat i altres rreballs en el camp de la illustració, pst eazvair 
terrenys inkclits i aprofundir els act-editats. Parallelzment a la piiitura i 
I'escultura, al disseny de joies -petites escultures si es vol-'" creu 
adient invertir esforcos en I 'ar i  seriat, que ja des d'antic havia englsbat 
la seva obra, formal i informal [figs. 4, 8 i 99 .'6 
Pintures feslives i noves f igura~i~ons de la pintura 
Del 1970 al 1'987 
Fins aquí hem intenaat doner uria visió conjunta de I evolució dlAleoy, 
una síntesi de la seva t r a j e c ~ ~ i i a ,  elaborada rapidament i que pstser no 
~ m p l i r i i  cap Iiacuna important pero que enc serveix de primer pas p r r  asta- 
blir un nexe entre les etapes a eonfextualitzar les obres. M conainuaeió 
volem parlar sobre els ~L lons"  que consfrueix en la tela a partir dsls 
anys 70. El diacurs té quelcorn d'apressat també davant del factor particu- 
lar, del quadlre o del detall de quadre. En realitat les imatges sembleás rnul- 
tiplicar-se en I'interior illusori de les teles I el gran nombre de neces a 
estudiar acumula variants inedites en la nostra memoria, com si les irnat- 
ges fossin elements d'infinits reperioris icsnografics matisats pel moment, 
reinterpretals i alterats una vegada rera altra sobre un seguit de mstius 
que I'autor tria, cobdiciós de les seves representacions i del to en que cap- 
tivaran el seu univers, emocionat sense fractures masca sentimentals, 
encuriosit i ironic en qualsevol disjuntiva. 
~ ~ F o r a  la gabia~, és un ol i  de colors vius.'" que no respon a una ii-iieia- 
25. Les joius dissenyades per Alcoy es varen fer en or i plata; a vegadec tambt? ainb 
aplicacions d'altra mena. La realització, supervisada, dependria sempre d'un tkcnic que 
podia interpretar millor o pitjor la idea que hom li oferia. Quant a les escultures, van ser 
creades directament en fang o guix, en cera, en una transmissió, directa del projecte o 
sense aquest, que després es fonia en bronze. Tanmateix, asseguraríem que. en les dl+,s
arees que ens ocupen les traces, dissenys i croquis que resten superen a les obres aca- 
badea. No dubtem que el dibuix és ja una proposta per el1 mateix, ara bé hi ha un neguit 
ger les formes i les seves conseqüencies que ens detura en la potencialitat que amaguen. 
en les escultures possibles i les joies pessiblea. 
26. La peca seriada, I'anomenat múltiple o la grafica en general, varen ser una pro- 
posta que roman entre els incentius més clars de la producció d'Alcoy. La resposta al 
perque d'aixo s'explica, donat que el mitja d'expressió que permet la reproducció de les 
resultants commolau la voluntat de difondre la propia creació. de donar a conhixer sense 
=capelletes. el que s'esta fent a una ~ ~ r n a j o r i a ~ ~  que, idealment, o de manera de idea lis tal^, 
I'autor reclamava com a objectiu, com a fita de les arts, com a utopia exigible des d'una 
educació ~ ~ e x t e i i s a ~ ~  que fes possible comprensió i crítica, amb uns mínims reconeguts a 
tothom. Els murals dissenyats per a I'arquitectura d'exterior també varen tenir aplicacions 
en la seva obra i serien un contorn mes de difusió d'aquesta idea. 
27. Publicat a Eduardo Alcoy (22 de febrer-12 de marc de 1978), Galeria Davico. To- 
rino, 1978, fig. 2, en blanc i negre, 146 x 114 cm. 
28. Idem., fig. 1, <+ora la gabias, oli damunt tela, 65 x 54 cm. 
tiva surreal; I'ocell -ocellot- de taronja crida sobre la gabia vella i tren- 
cada, pintada en blau, mentre es dirigeix a un subjecte amb mascara d'ho- 
me, vestit d'arquitectura, i amb bracos d'articulacions febles. Al damunt 
retrobarem un rostre, una testa que té corda i reposa el bust sobre una 
coordenada de núvols d'herba. En el cataleg del 78, ara fara deu anys, per 
a la galeria Davico de Torino, destacarem també ~Personatges domestics.; 
no és una confusió,'ni un somni, no es pretén dissociar les estructures 
basiques del real. És un realisme diferent que ho converteix tot en pintura 
i les lleis d'aquesta no són les que regeixen I'espai físic més immediat, 
sinó les que donen peu als artificis de la nostra imaginació submergida en 
aquest. Un realisme impur, si es factible permetre la nostra presencia 
dins I'escenari. Una presencia aliena als miralls t ra id~rs . '~  
A vegades, els títols d'alguns quadres ens ofereixen la solució al tema 
en un context que no el sobrevalora, ans al contrari, ens mena a la proxi- 
mitat plena amb aquest, a una familiaritat que s'ofereix sense embuts 
a I'espectador. Davant de les obres no figuratives les denominacions faran 
esment de la tecnica: oli damunt tela, tecnica mixta ..., o simplement reco- 
neixerem la tela com a PINTURA o COMPOSICIÓ, amb els numerals del 
cataleg o exposició co r resp~nents .~~  
Avui dia sembla que ja no és precís donar gaire explicacions sobre 
aquesta manera d'entendre I'art i, de catalogar la pintura, dissociada de 
la seva anecdota. Tanmateix, si la qüestió pren com a parangó els exemples 
de les etapes figuratives, la primacia de la pintura potser no queda tant 
clarament reflectida. Observem els ~ C a o s n  figurats 1, 11 ... ; 3' malgrat que 
la concepció de la territorialitat del llenguatge i de la [~realitat. establer- 
tes en la pintura no hagi variat des de la seqüencia informal, a hores d'ara 
el referent conegut existeix i no té sentit negar-lo. Els quadres es construi- 
ran a partir dels quadres, i la cita com a emplacament definitiu ferira una 
escenografia inexhausta i fara exegesi de la tradició veina i remota, de la 
tradició dels aaltres. i de la propia. Aleshores, envaides per les figura- 
cions, les obres ens conduiran a les estribacions de la primera o la se- 
gona Barca dels f0lls,3~ ens permetran analitzar I'amuntegament seriós i 
humanitzat de les llles 1 i 2, monuments de I'artificial pero al capdavall 
monuments abastables. Nogensmenys, també podrem veure en elles les 
connexions entre títols com Calaixera, Molinets, Pipa, Botiga, Antiqua- 
29. Cfr. J. M.<ABALLERO BONALD: -El retablo de las maravillas de Eduardo Al- 
coy., Centro difusor de Arte Kandinsky. Madrid, 8 de febrer a 5 de marc de 1977. 
30. Recordem amb tot  una excepció: Marcel; és un I'oli de petites dimensions de 
culminació absolutament informal que ens duu a I'any 1962 i podríem afegir també que 
darrera el t í tol  s'amaga el dia del naixement del seu tercer fill, Marcel; 1 de novembre 
del 62, en que enllestí la tela. 
31. Vegeu el Caos, II, a Obra 1973-1975, figura en colors, 195 x 130 cm. 
32. Vid. nota 26 i Exposició del 1 al 14 de novembre de 1974. a la Sala de la Biblio- 
teca Popular de Mataró [espai desaparegut), tercera illustració, Segona barca dels folls 
(81 x 65 cm) en el 74 a la col.lecció de la Sala Gaudí. 
ri, o bé jugar-hi a enllacar personatges que tal vegada son «el Per- 
sonatge.: 33 Personatge desplaent, Testa vigilant, Ocellot, I'últim manifes- 
tant, El  veneclor de boires, Brossaires, Vigilants, Personatge agressiu, Tipus 
isolats, Hostes del  buit, Triptic dels destres.. ., o bé les positivacions gra- 
fiques de situacions i emplacaments ccadmiratsn, així: lmpossible refer e l  
Paradis, Condol, Són, Rovell, Ciutat per a vius i morts, arnb una manera 
propia de f e i  urbanisme i arquitectura .tot terreny.; continuant: Pagines 
en blanc, Tinie i s  money, o No funciona, que tal vegada esdevindran Jocs 
arnb ocells, Tres en ratlla o R x P i t a ~ l e s . ~ ~  
La deno,minació de I'obra pcpt oferir-nos diferents sistemes de prohi- 
bicions. Probit aparcar, volar, somriure o Silenci obligatori, personificats 
com es personifica I'objecte, Passaport, Calaixera, o inclús la música 
en el quadre Concert per a un doble assassinat (fig. 21. Enamorada 
dels violete$; i blaus la tela que representa el concert (fig. 21 acull un 
{cangel» arnb trompeta procedent del Judici Final, escapat d'aquest Judici 
segurament ,Der a emergir d'un cel cbnic de limitació precisa, entre altres 
cels possibles." Personificador de temps, de posicions, de temes i d'idees 
-idea és el nom d'una pintura del 19743J-, iconograf de si mateix i potser 
d'altres, I'autor ens deturara sempre en la pintura. Estima els cicles d'a- 
questa i I'heiencia de les representacions que l i  pertoquen, com a solució 
i divertimeni: plastic en epoques passades, com a perfil de futur dins la 
seva producció. 
La nova eclosió de paisatges, figures i objectes, té lloc en veinatge 
arnb I'informalisme, arnb algunes de les teories que aplegava la no-figura- 
ció; no són vanes les estructures que havien organitzat internament I'es- 
quelet formal del quadre i que ara composen també I'esquelet dels temes 
i de la iconografia global de la pintura. Caballero Bonald 37 ens havia ad- 
vertit que el recompte final no es dedueix d'una convocatoria del real sobre 
espills esperpentics: ano se trata, desde luego, de un censo paladinamente 
elaborado con la pueril mordacidad de los espeios deformantes.. En aquest 
cati leg de 1977, mentre que parlava de criaturas limites, bé angelicals bé 
demoníaques, que amagatzemaven llurs repertoris de situacions prodigio- 
ses, afegia que era factible que en la representació succeisin coses in- 
creibles o desorbitades, pero mai superflues. 
33. Cfr. Eririque BADOSA: Obra 1973-1976, op. cit. 
34. En gerieral idem., pel que fa a R x P i taules, vid. a mes, *Eduardo Alcoy. a 
Blanco y Negro, n. 3.383, Madrid, marc de 1977, Una pintura de Alcoy. 
35. Vid. Alcoy (pinturas, dibujos, grabados), 15 de gener-15 de febrer de 1972, arnb 
text de J. CORFIEDOR 'MATHEOS, i A. DEL CASTILLO: .Eduardo Alcoy, en sala Gaudín, 
Diario de Barcelona, 30 de gener de 1972, les exposicions. 
36. Acrílic, 46 x 65 cm del 1974. Editada dins la collecció de cartes postals que 
recull I'evolució de I'Eduard de les primeres obres a I'any 1982 (Grafiques Tria de Mataró). 
37. J. M." CABALLERO BONALD: .El retablo de las maravillas de Eduardo A lcoy~ ,  
op. cit.; Cfr. L. LÓPEZ ANGLADA: =Rarezas y prodigios de Eduardo Alcoy., La Estafeta 
literaria, n. 540, 15 de maig de 1974. 
En mans dels escriptors, dels faedors de la literatura, I'analogia i els 
jocs del Ilenguatgs, arriben a crear un món paral.lel, un univers de paraules 
contemporanies a la pintura, les quals no sempre casaran estrictament 
amb la imatge. Amb tot, han estat normalment poetes i literats, més enlla 
d'alguns crítics, els que han sabut elegir els termes per a fer referencia 
a I'obra d ' A l ~ o y . ~ ~  No jutjarem aquí les perversions de la llengua quan es 
refereix a les arts plastiques, tampoc no al~ludirern a traicions declarades 
o subtils; perque és molt facil fer.ho quan hi ha una necessitat poetica 
que sobrevola cara i ulls de les superfícies treballades. 
Aixo no obstant, I'esmentada poetica no depen de la narració o el relat, 
no depen tampoc del grau d'abstracció que afaicona la peca, sinó que con- 
diciona per complat la producció que analitzem. És per aquesta raó que no 
parlariem mai aquí d'una  pintura literaria)>; preferim refer I'escenari dels 
esdeveniments i subratllar que Alcoy tenia idees que eren pintura i hi 
havia pintura en les seves idees, perque en realitat el concepte era pintu- 
ra, la seva manera d'explicar-lo radicava en les teles com a component 
Iúcid i encantat pel color i per l ' e ~ p a i . ~ ~  Ens agradaria fixar aquesta manera 
de fer en tant que invenció d'una iconografia pictbrica o d'una pintura ico- 
nografica -e.n qualsevol cas, falsa literatura-, que no depenia estricta- 
ment d'una fase realista superada a priori pels mestres del segle i que 
encara que pogués tenir la realitat com a punt de partenqa anava constant- 
ment envers I'imaginari, i mai no havia gaudit de llibret d'instruccions 
per a I'ús i abús de la narra~ ió .~"  Sigui com sigui, la lectura no té guia que 
no ens deturi prest, davant dels éssers i aparences més e~ iden ts .~ '  
Si hem establert comporacions entre títols de quadres, així mateix 
podríem afusellar les series tematiques més freqüents. lndicarem Ilavors, 
entre els subjectes principals, les col~leccions de dimonis i de diables a 
vegades batejats; 42 recordem en aquest sentit les peculiaritats d'una no- 
blesa infernal ben identificada: Sargatanas ministre, I'efeminat Nebiros, 
Satanachia el més condecorat, Agaliarept el vell, Fleuretty de bracos múlti- 
ples i ,  evidentment, Lucifugo Rofocal cavaller de I'lnfern. Són retrats dels 
38. Vid. d'ALCOY: Gorros de papel, 1 or igind y 4 litografias a color, la presentació 
d'Albino GALBANOl i de Ferdinando ALBERTAZZI: ~Prest igiator i  d'Altro Mondo*, que 
el1 considera <<un discorso d i  immagini estratto dalle immagini di un discorso [ i quadri 
d i  Eduardo Alcoy, El caballo rojo, El Porche, El dos de Noviembre, Cabeza vigilante, Ve- 
latorio, La carta, Cazador i cosmonautas, nell 'ordine)~, al Cataleg Alcoy, Torino, 1971 
(Sala Davico) . 
39. Malgrat que asólo es malamente literaria l a  pintura literaria mal pintadas, adver- 
timent de E. BADOSA, op. cit. 
40. Sobre I'ús i abús de narració i iconografia, vid. F. MIRALLES: <#El mundo de 
Eduardo Alcoy., La Vanguardia, 24 de marc de 1985. p. 52. 
41. Per demostrar que ens trobem davant d'éssers d'aparenca evident reviseu el 
llistat dels apellatius seleccionat per I'autor enfront de la seva obra. 
42. Una primera serie d'éssers infernals és presentava a la Sala Gaudí I'octubre 
del 1978. Els dimonis esmentats integraven en part I'exposició. 
dimonis, entre els quals oblidavem Asmodeo, amb menys pretensions que 
els precedents, gentilhome entre els Diables Majors (figs. 6 i 7 ) .  
Existeix una serie d'homenatge a Quevedo a que cal destacar entre 
d'altres pel fet que consta de més d'una pintura; I'Homenatge a Georges 
Brassens ( 1  968) i I'Homenatge al  Bosco (1 968 44 podrien ser-ne cxemple 
i precedent. A més hem vist com s'evidenciava la utilització de la cita com 
a mitjh expressiu que fa pintura i parla de la pintura des de dintre, com a 
element guia de les trajectories i tendencies que el complauen. Menina i 
buit (fig. 5) tal vegada sigui una forma de demostrar I'encís i I'enigma, les 
suggestions que li comporta la pintura de Velázquez. En aquest Ilenq, reta- 
Ila sobre el marc que sosté la nova Menina I'efecte del buit en el qual re- 
memora el quadre dins una citació del quadre, irrealitzat."" 
D'altra banda hem d'encloure I'autoreferencia convertida en enginy 
o tautologia sobre la propia producció, autorefer6ncia que mai no pst ser 
afany de protagonisme, sinó és en el joc de miralls que retroba una forma 
de distanciciment i ironitza sobre la propia situació. La tela Antiquari 6s 
ideal per enitendre nítidament la fal4acia i I'estratagema que formvn part 
del seu amor per la pintura. Tanmateix, també farem membria del quadre 
que designa Jutges de la forma, en el qual és pales el desig d'una pintura 
lliure d'academia. I no solament com a alliberament de I'acadkmia pictori- 
ca habitual.46 Una cita més és pot sumar a les establertes fins ara, 6s I'al.1~- 
sió a Ben Shahn que, Alcoy, introdueix en la pintura intitulada B r o a s ~ i r e s . ~ ~  
La teoria és una possibilitat nua que a vegadss 6s converteix sense 
transició en pinti~ra. Sovint, el marc de la tela enclou un altre mar$, sovint 
és duplica la limitació dels espais, i continent i contingut paradoxalment 
es dissolen en unes obres que no neguen les tecniques csnvencisnals, 
que no volien caure mai en I'erroni de la novetat forcosa o forqada a 
contra-cor, per tal de salvaguardar sobretot el fet de ser original.';' 
La comlolexitat iconografica de les teles no és fingida. Veurem els em- 
balatges, els baguls que compareixen a Caos, a R x P i taulea, o a No funcio- 
na, després pagines en blanc i sobres, pancartes ... i fins i ts t  un Paisatge 
fugitiu i un Passaport perdut que donen pas a multitud de missatgers por- 
t a d o r ~  de missatges inacabats i efímers. Aquests juguen el seu paper 
43. Vid. Obra 1973-1976. 
44. Un Homenatge a Picasso formava part de I'expossició de marC del 68 a Mataró. 
Cal esmentar endemés I'existencia d'un homenatge a Solana. 
45. A l  voltant dels deutes amb Velázquez, vid. nota 13. 
46. Cfr. La Llic6. Obra 1973-1976, i el rebuig per qua lsev~ l  mestratge autoritari. 
47. Es el tema de la gent .bandejada* que surt per les finestres d'un edifici més o 
menys insolit, i que es reproduira també a La torre de Fortuna -Tarot-. 
48. Vid. Triptic cruel, No Funciona, Botiga, Hostes del  6~1it  ... Ouant als qualificatius 
de fantistica, magica, super o supra-real, i irreal, aplicats a la pintura d'Alcoy, adver- 
t i rem certa desconfianca enfront de semblants etiquetatges per reforcar sobretot la idea 
d'una operativitat racional imposada sobre cada realització. I fa temps que sabem que 
real i magic no són termes oposats. 
Figura 7. Eduard Alcoy. Fleuretty, 1974 (81 x 116 cm). 
dintre de la representació i no semblen aspirar a més, ni a ser signe d'al- 
tres móns més enlla del seu propi món. que, a la  llarga o a la curta, és el 
més important que són capacos d'oferir. Com deia el pintor torines Gio- 
vanni Mascciotta. en un cataleg que comparteix amb Alcoy i en el qual en 
comenta la personalitat i I 'obra, sabem que <<Su di un dipinto si puo faritas- 
ticare ad libitum, sia esso buono o mediocre, i nostri sono qui. appesi alle 
pareti. Sia che il pubblico ne abbia un godimento immediato, sia clie vada 
cavillando alla ricerca d i  simboli fallici o di frustazioni sessuali, sia ne cri- 
t ichi o apprezi la forma e i l  contenuto. noi vivremo contenti. e avremo rag- 
giunto i l  nostro scopo a> .49 
49. AlcoylMacciotta. Galleria d'Arte Schreiber. Brescia. octubre de 1971. p. 7 
La poetica que domina aquestes pintures fa possible que del cap del 
personatge il,lustrat neixin naus 53 O un test de fulles de portera (d'espidis- 
tra) 7' que selles., les dones, puguin convertir els pits en rellotges, que 
existeixin venedors de cors 52 i de llunes i un col~leccionista de gorgones, 
que I'home aferri un diable entre el seus dits i que sigui no ja factible, 
que ja ho era, sinó acostumat i familiar, proxim, I'ésser que pot tenir tres 
ulls, i fins i tot quatre, o cinc...53 
Manipulacions crítiques dels temes que subjecten a la vista de perfil 
els enigmes preciosistes del rostre, enjoiat de boques i d'ulls. La testa 
aflora isolada o lligada a un cos que no reclama; 54 testa amb capell de gala 
o nua i descoberta, tallada ran del front, i no escapcada sinó estructural- 
ment plana. Testes ambicjües, mascares i carasses, mascarons i caretes 
sorgits d'una festa contínua que ens depara els Carnavals i un Enterrament 
de la sardina.55 Són, abans que res, festivitats sense protagonistes essen- 
cials en les coordenades d'un teatre que descol.loca els escenaris. Esgolfes 
i quadrants de mals endrecos, en aquests quadres, hi trobarem un mobi- 
liari antic i homes d'epoques passades, mussols i aligots, el corb, senyor 
del Tot, i la pipa i la tetera familiars, una fauna limitada. Altres ambits, 
menys íntims i intimistes fonamenten un paisatge i una arquitectura oberts 
als espantalls, a les figures decapitades, a sant Nicasi si cal,56 al sol i les 
llunes de qualsevol color. El retrat dels destres de la Fiesta ens recorda 
les versions plastiques del Toro i la Cogida, constant tematica juntament 
50. De Naufrags i Mariners (cfr. J. GARCíA: "Obra reciente de Eduardo Alcoy., 
Segre, 7 d'abril de 1985) h i  ha un claríssim precedent en el cap del ~~cronopio Abelardo. 
(100 x 50) on reposa una vella nau assolada. Ell, Abelardo, té per antagonista .la estúpi- 
da Eloisan (100 x 50 cm) amb la qual comunica mitjancant un mussol que va incansable- 
ment de las seves mans a la testa de la dama [vid. José Agustín GOTISOLO: Escuchad 
defensores de la  tierra, Cataleg de I'Exposició de novembre de 1974 a la Sala Gaudí). 
51. vid. nota 36. 
52. Vid. el Cataleg Herzlabdschaften International, Eine Ausstellung der Bayer AG, 
Galerie Stein, Colonia, octubre de 1974, quadres titulats Cors a la  mida i Cor i Lluna del 72. 
De I'obra Cors a mida se'n faria una versió litografica de 200 exemplars. 
53. Vid. especialment el Cataleg, Torino/l971 i Obra 1973-1976. [[Por todos los cua- 
dros de Alcoy se han sembrado ojos que nos contemplan desde todas las posturas ... 
El ojo de la  princesa de Eboli y e l  de los piratas de Jamaica. e l  de Torcuato Tasso y e l  
solemne e intranquilizador de Pol i femo~~, L. LOPEZ ANGLADA, op. cit. 
54. Contrastar amb I'obra Tipus isolats (Obra 1973-19761. Vegeu també Retrato de 
un caballero, dins 1 pit tor i  della Galleria Davico, Torino, s.d. 
55. Advertirem que després també pintara la Quaresma, donota de set cames com 
en les representacions tradicionals del ninot. 
56. Dels simils de sant Nicasi, o Dionís, representats amb el cap a les mans 
n'havíem parlat; d'abans pero és el quadre exposat a la Gaudí de Consell de Cent, el 1978. 
El bust d'una guillotina que amb les mans dels seus tres bracos juga al perfil d'una testa 
humana i a la visió frontal d'una altra mentre les sosté ambdues als palmells, amb ten- 
dresa; elles isolades de nou semblen felices i afalagades com el cap de Nicasi, quan 
es converteix en atribut del sant. 
amb el maestro o el matador -el diestro- que apareix ja en els dibuixos 
infantils d ' A I ~ o y . ~ ~  
Els instruments de corda, el Jazz, Brassens, el magnetofon, les flautes 
dolces s'integrarien en un món suggestionat pels colors dels pintors me- 
d ieva l~,  inclos Borrassa. Els puppi sicilians i el TaroL5' I'afecció als primi- 
tius flamencs, el plaer de pintar ... en definitiva I'atmosfera elegida dintre 
les mi l  aventures plastiques possibles ens rnena a dues figures fonamen- 
tals per a investigar les fonts d'un discurs que volia fer-se intel.ligible, 
malgrat la dificultat personal i la dels altres. La crítica ha distingit normal- 
ment les aportacions del Hieronymus Bosch i Pieter Brueghel en el camp 
basic de la realitat alcoiana, són aquests els dos personatges que també 
nosaltres haurem de posar de r e l l e ~ . ~ ~  No és en va que al4udíem a I'home- 
natge al Bosco de 1968 o a varies ebarques dels f~llsn.~O Tanmateix, caldra 
examinar adhuc altres manifestacions per a reputar els materials que 
influiren el pintor. A grans trets assenyalarem I'interes i afecció pels am- 
bients i les analisis del rcrealn que li proporcionava la literatura contem- 
porania. Alguns Ilibres, seleccionats d'entre les seves lectures: Cien Años 
de Soledad de García Márquez i E l  lobo estepario de Herman Hesse, L'es- 
tranger d'Albert Camus, sense oblidar la Metamorfosi kafkiana -de la qual 
dibuixa a Gregori el seu fantastic personatge- o El Castell, formarien part 
d'aquest perfil i per tant, ens han semblat obres d'esment obligat. 
Per finalitzar, voldríem completar encara el que hem entrevist, Caba- 
llero Bonald ens forneix alguns mots adequats per deixar clar que 
R . .  . Eduardo Alcoy ha querido movilizar toda esa visionaria iconografía del 
caos según una cierta mecánica de marioneta, no tanto de lo  que pudiera 
deducirse del tratamiento formal como por lo  que pone de manifiesto la 
manipulación crítica de los te mas^.^' ES la seva opinió i també la nostra. 
Els cicles tematics 62 que poc a poc s'han introdu'it en el discurs de 
57. Un interks enriquit per les suggestions picassianes i per I'assistencia a la 
corrida durant la joventut. Destaquem un conjunt de pastels amb aquesta tematica que 
adhuc conrea en totes les tecniques i epoques. 
58. Ricart SALVAT: [~Tarot de la pintura., a ALCOY, Tarot, Mataró, 1981, collecció 
de la Caixa dlEstalvis Laietana. Ricard Salvat comenta aquest conjunt dels arcans majors 
que és el més acabat dels assaigs que I'autor basti entorn del tema del Tarot. Existeix 
també una serie posterior de dibuixos per a les vint-i-dues figures necessaries. 
59. Ricard SALVAT: eEduard Alcoy*, a punt de baixar als Inferns>), Canigó, n. 322, 
8 de desembre de 1973. 
60. Hauriem volgut refer les aportacions concretes de Bosch i Brueghel a la pl ist ica 
d'Eduard Alcoy i no renunciem a fer-ho en qualsevol moment. Aquí, pero, sols deixem 
constancia de les influencies generals de llur clima pictoric. que els caracteritza i perso- 
nalitza com a pocs, en la creació del nostre pintor. 
61. J. M.%ABALLERO BONALD: E l  retablo de las maravillas de Eduardo ..., op. cit. 
62. La seducció pels materials i el joc amb diferents tecniques és permanent en 
la producció que ressenyem. De les arts grif iques (gravat, litografia, linoleum ... ) i la 
pintura (oli, acrílic, pastel, aquarella, llapis dur i tou, anilines ...), passem també a les 
arts del volum, escultura, i joieria principalment. Nogensmenys, el va seduir la creació 
les obres, tenen paral.lels que no hem sabut catalogar de manera exhaus- 
tiva i Iogica en I'espai present. Subjectes com Nostradamus, les P ie ta t~ ,~"  
els quatre Cienets de I'Apocalipsi o els Retrats de la Mort," un darrer o 
tal vegada penúltim Apocalipsi ..., els quals resten abillaments serioses 
d'una pintura festiva. En definitiva, sabem que hi ha un amagatall per a 
motius com Capelli di corta (Gorros de Papel], llunes i ssls, els tarots, els 
planetes, miscares i ~ m b r e s , " ~  un gest per a la disfressa i el retrat opti- 
mista o desconcertat i ironic del diableP5 
Una exposició penjada a Santillana clel Mar (del 2 al 31 de maig 
de 1987) ," on encara emergeix el ressó dels conjunts Naufraga i Marinera, 
clou el periple de les mostres dlAlcoy. És la darrera expoaició presentada 
per I'autor, no així la darrera que prepararia. Eduard Alcoy treballava en 
una nova experiencia elaborada sobre teles de petites dimensions, arnb 
una tecnica que li permetia retrobar per una banda les produccions del 
anys 50, i per altra banda -i arnb forca, pei-que es tractava d'una investi- 
gació consc,,ent del seu retorn--, les obres que havien estat I'inici assu- 
mit  de la seva etapa post-informal, madurada al voltant del 65 i aparellada 
amb I'exposició del 1966 a Mataró. Tots els mitjans d'entrada a una figu- 
1-ació personal eren rememorats en el present des de dins del revival de si 
mateix, que creava, aixo no obsitant, unes expectatives en canvi continu. 
Es tractava de jugar novament arnb els olis i els plsmins, de retallar el 
dibuix sobre I'empastat dels colors vius i nitids. Els temes no havien va- 
riat. L'arleq~ií guanyava protagonisme, els ocells el continuaven tenint ..., 
les formes s'endolcien i el linealisme tornava ric de noves iniciatives. Les 
conclusions que Eduard Alcoy havia extrst i sintetitzat al Ilarg de la seva 
- - 
d'objectes; així a I'Exhibició de Paraguas inmorales (Madrid, 19861 o en el certamen 
La Redempció clel L'Art Kitsch (Sallent, 1976). Alguns murals, el cartel1 i el dibuix grafie, 
les fustes pirogravades, inclos un vestuari per a una peca teatral, ramifiquem encara les 
seves inclinacions. 
63. El tema de la Pietat gaudeix de diverses versions. Destaquem el versemblant 
parangó arnb I'anonima Pietat d'Avinyó, i la de Bartolomé Bermejo a la catedral barcelonina 
(Museu]; quadres d>fanys i invenció poderosos sobre els ulls mutatoris del pintor. 
Probablement hauríem d'afegir altres noms i altres anonims de I'eseultura gotica i renai- 
xent; podriem deturar-nos-hi, pero I'atmosfera del XX els descontextualitza pulcrament. 
64. Els retrats de la Mort tenen dos vessants; el pictoric amb els retrats de família 
i altres creacior~s allusives als rostres de la Mort, i el grafic, arnb la serie aQuatre retrats 
de la mort i altres escenes somniades~~, arnb un poema de Manuel Vázquez Montal- 
bán (1 975). 
65. Mascares i Ombres i 7 Planetes, són dos deis projectes d'art seriat que no van 
ser duts a terme i que esmentem donat I'interes dels originals, complementant el món dels 
cicles fixos i editats. 
66. Si ens moven entre les miscellAnies escassament o mai exposades, resoldrem 
la historia d'alguns projectes per a la pintura de gran format. I encara restaran dibuixos 
(serie de diables per exemple), i objectes i escultures; de forma més rara algunes teles. 
67. Vegeu una síntesi del realitzat a R. SANTOS TORROELLA (dir.): Enciclopedia 
vivent de la  Pir~tura i I'Escultura Catalanes, Barcelona, 1985. pp. 121-132. 
Figures 8 i 9. Llunes. grafica, 1985-1986 (32 x 44 cin) 
vida coin a assagista de les arts, es projectarien aquí, en les escenes que 
gestava per a I'exposició a I'Hotel Llevant de Llafranc i que havien de ser 
I 'últ ima prova de la seva alegria per pintar.&' 
Abans d'acabar., afegirem que en els darrers anys va projectar les 
series que el1 anomenava <~Oques>,. A mig camí de la grafica i I'original, 
són reproduccions -realitzades seguint el procés de la litografia mecani- 
ca- d'un original previ, il.luminades a ma, o sigui aquarellades omplint els 
espais reservats a I ' e f e ~ t e . ~ ~  
Sabem també que el nostre autor tenia projectes en cartera i el desig 
d'oferir-los,'0 que tenia encara verge la necessitat de plantejar preguntes 
i de fer propostes. i que, amb la seva obra, no farin mai ciencia de la ficció. 
ROSA ALCOV I PEDRÓS 
Professora del Departament dSHistoria 
de I 'Art (U.B.) 
68. Vid. Francesc ROD6N: Recuperació d'imatge de vida i de somnis. text signat a 
16 de maig de 1987, realitzat expressament per al full de presentació de I'exposició que 
havia d'inaugurar-se el dia 20 de juny de 1987, i havia estat concertada fins el 10 de juliol. 
Tarnbé de F. RODON: *Una nota sobre la  pintura de I'Eduard Alcoy, Vilassar de Mar, 1985, 
corresponent a la mostra d'Argentona (I'Aixernador). 
69. Els temes de les ~Oquesn  són variats: Sol i Llunes isolades del rnarc global en 
que havien aparegut fins ara. conjunt de Molinets. tercet instrumental. els quatre pals 
de la baralla. novells dimonis ... 
70. Entre els darrers dibuixos d'Eduard Alcoy trobem un grup d'esbocos que t6  
especial protagonisrne: es tracta de la plasmació grafica de la seva idea destinada a una 
font monumental que havia de tenir emplacament a Mataró, ciutat on habitava. 
